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Abstract:This paper，based on the CGSS2008 data，investigated the factors influencing individual income and differences
between urban and rural areas in the market transition． The study finds that human capital is of greater importance than fa-
thers’influence． There are obvious differences between urban and rural situation in the effects of human capital，political
capital and fathers’factors on individual income． Specially，human capital has obvious influences on the income of both ur-
ban and rural residents，while political capital only has certain effects on urban people but none for the rural． For fathers’
factors，its influences on urban and rural residents are both little，and the effect on rural residents is more obvious． The re-
sults show that the occupation of socioeconomic position and realization of social mobility is greatly based on individual ef-
forts rather than fathers’influences．




















































































本文的数据来源于 CGSS2008，对比 2010 年和 2011 年数据，这份数据的父辈因素指标和城乡













②例如:2007 年年收入高于“400000 元”或低于“100 元”的样本。
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表 1 2007 年个体年收入描述
单位:元
2007 年个体年收入 农村样本 城市样本 总样本
均值 8221 19655 14615
标准差 15954 19275 18759
最高值 400000 400000 400000
最低值 100 100 100
N 2090 2654 4750
农村样本和城市样本的划分依据为被访问者的户口类别。从表 1 中，我们可知，农村样本量为
2090 人;城市样本量为 2654 人;总样本量为 4750 人。比较其年收入的平均值农村个体的年收入

















例。从人力资本方面看，农村人口大部分的受教育水平集中在初中和初中以下(占 86． 1%) ，而城
市人口这部分比例相对较低(占 43． 6%) ;较高层次的人力资本在农村人口的比例远低于在城市人











非党员 2456(95． 0) 2859(84． 4) 5323(88． 7)
党员 130(5． 0) 546(16． 0) 677(11． 3)
个体教育水平
小学以下 370(14． 3) 117(3． 4) 487(8． 1)
小学 1015(39． 3) 447(13． 2) 1462(24． 4)
初中 839(32． 5) 916(27． 0) 1745(29． 4)
高中 225(8． 7) 753(22． 2) 978(16． 3)
中专 /大专(成教) 87(3． 4) 509(15． 0) 596(10． 0)
大专(正规)/本科(成教) 35(1． 4) 362(10． 7) 397(6． 6)
本科(正规)以上 10(0． 4) 294(8． 7) 304(5． 1)
注:括号内为百分比
收入不平等研究中一个很重要的领域是关于代际之间流动的研究。例如，吴晓刚先论证了教







化为连续性变量，赋值方法也一样。CGSS2008 数据是基于国际标准职业分类代码 ISCO88 对“个







方、个体教育程度、个体政治面貌、父亲的教育程度、个体 14 岁时父亲的职业;因变量为 Ln(个体的
年收入)。
总结起来，这个模型如下所示:
Ln(Y)= a^0 + a^1Sex + a^2Age + a^3Age
2 + a^4Educantion + a^5Party + a^6F·Education + a^7F． ISEIa^ + a
a表示未被多元回归方程解释的部分，^aK(k为 0 到 7)表示对不同自变量的回报进行测量的回
归系数。Sex为性别变量(女 = 0) ，年龄 Age和 Age2 为连续变量直接放入回归方程，个体和父亲教
育程度(Education ＆ F·Education)作为连续变量也直接放入回归方程，个体的政治资本(Party)做
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* ①具体转变代码可以参见:http:/ /home． fsw． vu． nl /hbg． ganzeboom / isco08 / index． htm。
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虚拟变量处理(非党员 = 0) ，父亲职业的 ISEI 值①
＊
是连续变量，直接放入多元回归方程。我们把样
本分类为农村样本和城市样本，做了两个多元回归模型 1 和多元回归模型 2。为了了解总体情况，
又以总体样本做了多元回归模型 3。
表 3 影响个体年收入因素的多元回归模型(括号内为标准回归系数)
自变量 模型 1:农村样本 模型 2:城市样本 模型 3:总样本
常数 8． 434＊＊＊＊ 8． 702＊＊＊＊ 8． 347＊＊＊＊
性别 ． 482(． 206)＊＊＊＊ ． 248(． 145)＊＊＊＊ ． 302(． 129)＊＊＊＊
年龄 － ． 015(－ ． 157) － ． 001(－ ． 018) － ． 015(－ ． 167)＊＊
年龄平方 － ． 000(－ ． 054) ． 000(． 040) ． 000(． 173)＊＊
教育程度 ． 323(． 288)＊＊＊＊ ． 225(． 403)＊＊＊＊ ． 379(． 495)＊＊＊＊
政治面貌 － ． 100(－ ． 020) ． 109(． 050)＊＊＊ ． 102(． 029)＊＊
父:教育程度 ． 077(． 060)＊＊ ． 030(． 049)＊＊ ． 076(． 083)＊＊＊＊
父:ISEI值 － ． 003(－ ． 018) ． 000(． 012) ． 004(． 041)＊＊＊＊
调整后的 Ｒ2 24． 6% 21． 2% 32． 6%
F 97． 175＊＊＊＊ 101． 212＊＊＊＊ 324． 565＊＊＊＊
N 2068 2606 4681
资料注:* P0． 1，＊＊P0． 05，＊＊＊P0． 01，＊＊＊＊P0． 001
第一，总体来说，本项研究所建的三个回归模型的拟合程度、解释力度均较高，尤其是模型 3 可




严重。在城市样本中，a1 = 0． 248，即男性比女性的收入高出 28%(e
0． 248 － 1) ;在农村样本中 a1 =
0. 482，意味着男性比女性的收入高出 62%(e0． 482 － 1)。男女之间收入的不平等现象比以往的研究






第四，人力资本(教育水平)对个人的收入均有较高的回报率。在农村样本中，a4 = 0． 323，也就





















育水平的回归系数 a6 为 0． 077，也就是父亲受教育程度每高出一分，则个体的年收入大约增加
7%;在城市样本中，父亲的受教育水平每高出一分，则个体年收入大约增加 3%。数据表明，在农
村父亲的受教育水平对个体收入的影响更大些。父亲的 ISEI 这个变量对个人的收入水平的影响
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受教育程度体现出较大的群体性差异:在城市父亲的受教育平均水平为 1． 507 分(平均水平处在小
学到初中之间) ，而在农村这个值只有 0． 804 分(平均水平在小学以下)。而在个体的受教育水平
方面，城乡之间的差距也是非常明显的:在农村个体的平均受教育水平为 1． 530 分(平均水平在小
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